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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo 
se presenta la tesis “Impacto del presupuesto público sobre la pesca artesanal en 
puerto de El Callao, 2017”, que tuvo como objetivo determinar la relación del 
presupuesto público sobre la pesca artesanal en el puerto de El Callao, 2017”. 
El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con el 
formato proporcionado por la Escuela de Posgrado.  En el capítulo I se presentan 
la introducción con la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas 
al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los, objetivos 
de la investigación.  En el capítulo II, se describen los criterios metodológicos 
empleados en la investigación y en el capítulo III, los resultados descriptivos, en el 
capítulo IV contiene la discusión, el V las conclusiones y el VI las recomendaciones 
respectivas.  Finalmente se presentan las referencias y los apéndices que 
respaldan la investigación. 
La conclusión de la investigación ha indicado la existencia de una relación 
lineal estadísticamente significativa, muy alta y directamente proporcional, entre el 
presupuesto público y la pesca artesanal en puerto del Callao, 2017, asimismo 
existe una relación lineal estadísticamente significativa, alta y directamente 
proporcional, entre el presupuesto en su dimensión programación, aprobación y 
ejecución y la pesca artesanal en puerto de El Callao, 2017. 
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La presente tesis tiene como objetivo investigación, demostrar la relación que existe 
del presupuesto público sobre la pesca artesanal en el puerto de El callao, 2017. 
El tipo de investigación fue básica con un diseño no experimental de forma 
transversal-correlacional, el estudio fue realizado con una muestra probabilística de 
96 pescadores. Para presupuesto público se aplicó a través de una encuesta, 
evaluándose tres dimensiones: programación, aprobación y ejecución y para la 
pesca artesanal se aplicó una encuesta, evaluándose tres dimensiones: especies 
marinas, parámetros y recursos potenciales. 
Según los resultados obtenidos del contraste de la hipótesis general se 
evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 
previsto para este análisis, se encontró que existe una relación lineal 
estadísticamente significativa, muy alta y directamente proporcional, entre el 
presupuesto público y la pesca artesanal en puerto del Callao, 2017., (rs = 0, 837, 
p <0, 05). 
 















The objective of this thesis is to demonstrate the relationship that exists between 
the public budget and artisanal fisheries in the port of El Callao, 2017. 
The type of research was basic with a non-experimental design in a cross-
correlational way, the study was carried out with a probabilistic sample of 96 
fishermen. For public budget was applied through a survey, evaluating three 
dimensions: programming, approval and execution and for artisanal fishing a survey 
was applied, evaluating three dimensions: marine species, parameters and potential 
resources. 
According to the results obtained from the contrast of the general hypothesis, 
a bilateral significance index of 0.000 is shown, which is lower than the 0.05 level 
predicted for this analysis. It was found that there is a statistically significant linear 
relationship, very high and directly proportional, between the public budget and 
artisanal fishing in Callao port, 2017., (rs = 0, 837, p <0.05). 
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